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摘要 
 
当前随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展和应用，企业信息化已
成为企业实现可持续化发展和提高市场竞争力的重要保障，企业应该采取积极
的对策措施，推动企业信息化的建设进程。在全球经济一体化的过程中，整个
世界大舞台秩序日趋规范化，竞争也日趋激烈，因此强化企业管理就显得尤为
重要和迫切。人力资源管理信息化是企业信息化的重要组成，更是推动整个企
业管理水平的重要因素，人是企业中最重要的资源，也是企业信息化建设不可
缺少的组成部分。依据先进的人力资源管理思想，结合应用软件工程方法和信
息化技术利用计算机实现企业人力资源管理的信息化，让人力资源管理者从繁
重的事务性工作中解脱，成为了企业信息化中的重中之重。 
本文基于某集团的人力资源管理的实际需要，随着集团业务规模的日益扩
大，集团深切感受到目前已有的人力资源管理系统已经无法满足集团人力资源
管理的需要，继而无法为集团的业务发展和经营管理需要提供有力支撑。因
此，本文通过借鉴国内外先进的人力资源管理思想并结合应用软件工程方法和
信息化技术，以及对集团自身人力资源管理情况的研究探索，开发设计了一套
B/S 模式的适用于该集团的人力资源管理系统。该系统以 EJB 体系构架作为核
心，全面支持主流的 EJB Server，在 J2EE 技术平台上开发，采用了 JSP 网页技
术，所使用的数据库是 SQL Server 2005。 
本文设计开发的系统在完成对信息的收集、处理、利用和存储的基础上，
监控企业的人力资源状况和辅助企业决策，使企业人力资源管理更加合理化和
科学化。 
 
关键词：人力资源管理；信息系统；J2EE 
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Abstract 
 
With the development and application of computer technology, network 
technology and communication technology, enterprise informational has become an 
important guarantee for the sustainable development and market competitiveness, 
companies should take active, measures to promote the process of building enterprise 
informational . In the process of global economic integration, the whole order of the 
world stage increasingly standardized and competition increasingly fierce, thus 
strengthening the management of enterprise is particularly important and urgent. 
Human resource management informational is an important component of enterprise 
informational and it is an important factor to promote the management level of 
enterprise. It is important to combined advanced human resource management idea 
with the application of software engineering and informational technology to comply 
the informational of human resource management, make human relief from the heavy 
transactional work. 
Based on the actual needs of enterprise’s human resource management, the paper 
develop and design a human resource management system which combined advanced 
human resource management ideas and methods with the application of software 
engineering and information technology, and research and explore on the enterprise's 
own management of human resources. The system use EJB system architecture as a 
core, support of the mainstream of EJB Server, developed on J2EE technology platform, 
using JSP web technology and SQL Server 2005 for store data.  
The operation of the system not only can collect, process, use and store 
information, monitor the situation of human resources and support business decisions, 
to enable enterprises human resources management more rationalize and scientific. 
 
Key words: Human Resource Management; Information System; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
当今社会，计算机水平、通信以及网络技术有很大的进步，应用也随之广泛，
想要提高企业的市场竞争力，企业信息化是不可或缺的，因此，企业必须实行相
应的策略，来促进企业信息化的发展[1]。人力资源管理信息化是企业信息化的重
要部分，更是推动整个企业管理水平的重要因素。人作为企业的主体，也是企业
信息化建设不可缺少的组成部分。依据先进的人力资源管理思想，结合应用软件
工程方法和信息化技术利用计算机实现企业人力资源管理的信息化，使管理者管
理工作简单化，成为了企业信息化中的重点。 
在企业不断发展壮大的情况下，企业的员工数量不断增多，企业的分工也越
来越细化，部门之问的联系也越来越多，职工的情况也越来越复杂，在进行人事
管理时，传统的手工管理方式就会出现许多弊端，增加了企业管理的复杂度，大
大降低了管理效率[2]。传统的人力资源管理方式有下面几个缺点： 
1．随着企业规模的不断扩大，企业的员工人数众多，在查询、更新、维护
员工信息时需要翻阅大量资料，从而增加了管理人员的工作量，降低了工作效率。 
2. 企业内部经常会有人事调整，当员工所在的部门发生变动时，很容易因
为管理人员的疏忽造成员工信息的遗漏、丢失、或者同一个员工的信息重复出现
在不同的部门当中，会给信息管理造成混乱。 
3．企业不同部门对于员工具有不同的管理模式，给员工的考核及财务部门
的工资核算工作带来很大困难。此外由于企业内部各个部门采用不同的管理系
统，造成了企业内部数据格式的不兼容。 
依据先进的人力资源管理思想，结合应用软件工程方法和信息化技术利用计
算机实现企业人力资源管理的信息化，能够有效地解决上述问题。 
本课题来源于某集团的人力资源管理的实际需要，随着集团业务规模的日益
扩大，集团深切感受到目前正在使用的管理系统已经不能满足集团管理人力资源
的需要，继而无法为集团的业务发展和经营管理需要提供有力支撑。该集团人力
资源管理模式具有以下特点： 
1. 集团涉及业态复杂，行业相关性较弱，增大了人力资源管理的难度，如
何 保障集团的共性，实现集团管控，又能实现不同业态的差异性，实现差异化
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经营， 人力资源混合型管理，将是未来工作的一个难点。 
2. 集团目前处于快速扩张期，一方面人力资源基础工作的压力剧增，另一
方面面临着全面人力资源管理流程标准化的过程。 
3. 应对集团的高速发展，进行各类高效能、关键人才的引进和自身储备人
才的培养，将是人力资源管理工作的重点。 
因此，集团采用先进和切合集团需求的人力资源信息化应用系统以提升集团
的人力资源管理水平可以实现以下目标： 
1. 夯实基础人力资源管理工作。集团发展迅速，下属机构、人员数量剧增，
人力资源基础管理工作压力巨大，因此，通过人力资源信息系统管理平台实现人
员的分类管理，降低管理人员的工作量；通过规范全公司的信息采集、上报、汇
总和统计流程，统一信息平台。通过分级授权，为总部及各下属公司提供及时、
准确、完善、清晰的人力资源基础管理信息，并根据协同工作结果更新相关业务
数据。 
2. 优化人力资源管理流程。伴随着人力资源管理信息系统建设，借鉴创新
的人力资源管理思想，对企业人力资源管理的各项核心业务如薪酬、绩效、职业
生涯规划等进行科学梳理，优化现有的人力资源业务流程，提高企业的整体竞争
水平。 
3. 关键人才的全生命周期管理。构建集团基于关键人才发展的全生命周期
管理体系。人才招聘时，可以对应聘人员的综合素质进行测评，预测其在企业的
表现；同时针对工作人员的职位需要，做一些培训，以提升他们的绩效；科学的
设计绩效评估，在量化考核的基础上，通过业绩驱动要素和行为表现来衡量，使
员工能够带来高绩效结果的行为表现，不断积累储备企业核心技术、管理人才梯
队。通过人力资源管理信息系统对关键人才全生命周期管理的业务运行，对工作
人员的资料以及集团人力资源管理的工作进行详细记录，为集团后来人的人才评
估及分析有更有利的判断根据。 
本文通过借鉴国内外先进的人力资源管理思想并结合应用软件工程方法和
信息化技术，以及对集团自身人力资源管理情况的研究探索，开发设计了一套适
用于该集团的人力资源管理系统。系统的运行在完成对信息的收集、处理、利用
和存储的基础上，监控企业的人力资源状况和辅助企业决策，使企业人力资源管
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理更加合理化和科学化。 
1.2 国内外研究现状 
全球人力资源管理的主要目的在于利用科学合理的管理来不断丰富人力资
源，进而实现人力资源的高效运行并取得最大的使用价值[3]。人力资源管理从
产生到发展，历经三个阶段[4]： 
1. 第一阶段始于 1960 年，这时候的人力资源管理系统只能对工作人员的薪
资进行计算，无法保存数据。 
2. 第二阶段始于 1970 年，这时候的人力资源管理系统可以管理人力资源的
一些相关事务，生成数据报表并有一定的数据分析能力。 
3. 第三阶段始于 1990 年，这时候的人力资源系统采用 HRMS 数据库，可
以保存所有的人力资源相关信息，对其进行管理且能够共享。 
国外人力资源管理系统与国内的相比，有很大的优势。它们的系统起步时间
早，在投入大量精力研究时，得到许多如硬件、数据库等方面的支持。同时，国
外的理论发展先于国内，使其管理的思想比较先进，这就造就了其人力资源管理
系统的成熟性比较好。 
从某种意义上来说，国外虽然有着较为成熟的产品，在成熟度、先进性上
都要优于大多数的国内产品，但在我国大多数公司人力资源管理制度并不规
范，这就导致了国外的产品实用性、有效性大打折扣，而且其价格过于昂贵，
让国内企业难以接受。另一方面来说，我国企业受中华民族源远流长的文化影
响，人力资源管理上比西方企业更强调人性化，而非制度化。这也是的国外软
件开发商很难开发出符合中国企业需要的产品。 
随着经济发展步伐的加快，国内的很多企业为了增加自身竞争力，也开始
建立人力资源管理体系，努力使人力资源的管理方式制度化，科学化、程序
化。随着许多公司企业进一步深化改革，人力资源管理体系越来越受到重视，
一个公司是否有一套科学合理的人力资源管理制度已经严重影响到了公司未来
的发展前景。目前，国内使用较多的人力资源管理软件大多为通用型软件，并
且存在着人力资源管理系统和企业内部其他系统的兼容性较差、按企业需求定
制的灵活性比较差、并不能完全实现无纸化办公且收费较贵等缺点。 
因此针对特定的企业的需求，开发一套依据先进的人力资源管理思想，结
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合应用软件工程方法和信息化技术的人力资源管理系统，是当前企业进行人力
资源信息化管理的重要途径。 
1.3 论文主要研究内容 
本文基于某集团的人力资源管理的实际需要，随着集团业务规模的日益扩
大，集团深切感受到正在使用的人力资源管理系统已不能满足集团人力资源管
理的需要，继而无法为集团的业务发展和经营管理需要提供有力支撑。因此，
本文通过借鉴国内外先进的人力资源管理思想并结合应用软件工程方法和信息
化技术，以及对集团自身人力资源管理情况的研究探索，开发设计了一套 B/S
模式的适用于该集团的人力资源管理系统。该系统把 EJB 体系构架作为核心，
在 J2EE技术平台上开发，采用了 JSP网页技术，使用 SQL Server 2005作为数据
库，系统的运行在完成对信息的收集、处理、利用和存储的基础上，监控企业
的人力资源状况和辅助企业决策，使企业人力资源管理更加合理化和科学化。 
综上所述，本文的研究内容包括： 
1．通过阅读大量的文献，阐述了研究的背景和意义，分析国内外的研究现
状。 
2．介绍系统开发技术和相关开发工具，包括 B/S模式、J2EE体系、Eclipse
和 SQL Server2005 数据库。 
3．对集团的人力资源管理业务做具体的需求调研，结合管理的需求，借鉴
国内外先进的人力资源管理思想并结合应用软件工程方法和信息化技术，提出
了一整套合理的解决方案。 
4．描述了系统的总体目标与设计原则、系统的应用架构设计、系统的功能
以及数据库的设计。 
5．对开发的系统设计了系统测试用例，分析系统测试结果。 
1.4 论文结构安排 
论文一共分为六个部分。 
第一章，绪论，重点阐述了本论文的研究背景和意义、国内外研究现状和重
点的研究内容、论文的结构及安排。 
第二章，系统相关技术介绍，主要介绍系统的设计、实现所使用到的技术，
包括 B/S 模式、J2EE 体系、Eclipse 和 SQL Server2005 数据库，为论文的进一步
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研究打下了技术基础。 
第三章，系统需求分析，完成了系统的需求分析工作，首先对系统在技术方
面、经济方面和管理方面进行了可行性分析；其次对人力资源的应用需求进行
分析；然后详细描述系统的各功能模块，并将系统的用例图做出了分析；最后
对系统的非功能性需求做了详细分析。 
第四章，系统设计，重点完成了系统的设计工作，第一步先确定系统的总体
目标以及设计原则，其次对系统的应用架构进行了介绍，然后设计系统的各功
能模块，最后完成了系统的数据库设计。 
第五章，系统实现与测试，首先通过系统实际截图的方式全方位的展示系统
主要功能模块的实际实现效果，然后简要地描述了系统测试的目的和流程，最
后展示了系统测试的结果。 
第六章，总结与展望，总结了论文的重点工作，同时对今后系统的使用、完
善进行了论述。
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